









































































　1. La última copa (Juan Caruso –Francisco Canaro)  Acompañamiento: Fernando Tell Trío
　2. El japonés (Santiago Adamini—Arturo Galucci) 
　3. Secreto (Enríque Santos Discépolo) 
　4. Mi dolor (Manuel Meaños—Carlos Marcucci)










残しました。Mi amgio Ricardo Francia me decía siempre “Sentías el tango profundamente. Lo 


























































　6. La cumparsita (Enríque Maroni y Pascual Contursi—Geraldo H. Matos Rodríguez) 
　7. El día que me quieras (Alfredo Le Pera—Carlos Gardel)
　8. Salud, dinero y amor (Rodolfo Sciammarella)
　9. Che, bandoneón (Homero Manzi—Aníbal Toroilo)





































11. Qué tango hay que cantar (Cacho Castaña—Rubén Juárez) 
12. Mi noche triste (Pascual Contursi—Samuel Castriota) 
13. A lo Megata(Luis Alposta—Edmundo Rivero)







































































15. Viento (Hideto Nishimura e Ikuo Abo-Coba) 
16. Nocturno a mi barrio (Aníbal Troilo)






































　El Instituto de Estudios Latinoamericanos agradece al Sr. Daniel Machado, fotógrafo uruguayo residente en 
Japón, su colaboración desinteresada al llevar a cabo la charla del Sr. Ikuo Abo.
　阿保郁夫氏の講演を実現させるに当たり、ウルグアイ出身の写真家ダニエル・マチャード氏より寛大なる
御協力を賜りました。記して感謝申し上げます。
